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конфліктні	 ситуації	 (в	 зв’язку	 з	 обмеженням	 свободи	 пересування	
дипкур’єрів;	пов’язані	з	митним	контролем	дипкур’єра	та	його	багажу	та	
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ін.).	Важко	не	погодитися	з	К. К.	Сандровським,	який	зазначав:	«враховую-
чи,	що	порушення	статусу	дипломатичних	кур’єрів	мало	місце	не	тільки	
в	минулому,	але	часто	відбувається	і	зараз,	слід	було	б	уточнити	деякі	по-
ложення	Віденської	конвенції	1961 р.,	що	стосуються	дипкур’єрів,	і	розро-
бити	норми,	що	передбачають	для	них	повні	дипломатичні	привілеї	та	
імунітети	на	самостійній	основі»	[12,	c. 147,	148].
Слід	зазначити,	що	Комісія	міжнародного	права	ООН	тривалий	час	
працювала	над	розробкою	проекту	статей	про	статус	дипломатичного	кур’єра	
і	дипломатичної	пошти,	що	не	супроводжується	дипломатичним	кур’єром.	
В	результаті	на	своїй	сорок	першій	сесії	в	1989 р.	Комісія	прийняла	остаточ-
ний	текст	проектів	32	статей	про	статус	дипломатичного	кур’єра	і	диплома-
тичної	пошти,	що	не	супроводжується	дипломатичним	кур’єром,	а	також	
проекти	факультативного	протоколу	про	статус	кур’єра	і	пошти	спеціальних	
місій	і	проект	факультативного	протоколу	про	статус	кур’єра	і	пошти	між-
народних	організацій	універсального	характеру	с	коментарями	до	них.	Ко-
місія	постановила	рекомендувати	Генеральній	Асамблеї	скликати	міжнарод-
ну	конференцію	повноважних	представників	для	вивчення	даних	проектів	
статей	і	факультативних	протоколів	і	укладення	конвенції	з	цього	питання.	
В	своєму	звіті	Комісія	зазначала,	що	основна	мета	цих	проектів	статей	по-
лягає	в	створенні	цільного	і	якомога	більш	одноманітного	режиму,	що	регу-
лює	статус	всіх	видів	кур’єрів	і	пошти	на	основі	Віденської	конвенції	1961 р. 
про	дипломатичні	зносини,	Віденської	конвенцій	про	консульські	зносини	
1963 р.,	Віденської	конвенції	1969 р.	про	спеціальні	місії	і	Віденської	кон-
венції	про	представництво	держав	в	їх	відносинах	з	міжнародними	органі-
заціями	універсального	характеру	1975 р.	Це	означає	зведення	воєдино	іс-
нуючих	норм,	розробку	конкретних	і	більш	точних	норм	відносно	ситуацій,	
що	не	повністю	охоплюються	цими	конвенціями,	з	метою	сприяння	нор-
мальному	здійсненню	офіційних	зносин,	забезпечення	конфіденційного	
характеру	змісту	пошти	і	запобігання	можливих	порушень	(п. 31).	Під	
час	роботи	Комісії	над	проектом	обговорювались	проблеми,	що	ставали	
причиною	виникнення	конфліктів.	Тож	в	проекті	були	запропоновані	норми,	
що	регулювали	питання	громадянства,	функцій	дипкур’єра,	і	порядку	їх	
припинення,	надання	особистої	недоторканості	дипкур’єру	та	недоторка-
ності	тимчасовому	житлу,	можливість	оголошення	дипломатичного	кур’єра	
persona	non	grata,	свободи	пересувань,	виключення	з	юрисдикції	та	ін.	[13].	
Однак	положення,	закріплені	в	проекті	статей	на	сьогодні	так	і	не	стали	по-
зитивним	міжнародним	правом.	Обговорення	в	Комісії	міжнародного	права	
цього	проекту	статей	і	також	доволі	стримане	ставлення	до	даного	проекту,	
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показує	наскільки	важко	буває	узгодити	вимогу	поваги	таємниці	диплома-
тичного	листування	і	свободи	офіційних	зносин	з	вимогами,	що	стосуються	
дотримання	законів	і	правил	держави	перебування	чи	транзитної	держави	
і	їх	безпеки	[14,	с. 20].
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О. О. Сидоренко1
НАРОСТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОСТІ У ПРАВОВОМУ 
РЕГУЛЮВАННІ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ 
ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Роль	права	як	основного	регулятора	суспільних	відносин	сучасного	
українського	соціуму	зростає		з	підвищенням	рівня	організації	суспільної	
системи	задля	вирішення	проблем	і	суперечностей,	що	загрожують	існуван-
ню	цивілізації.	Наростаючі	процеси	глобалізації,	що	нерідко	протікають	
хаотично,	укріплюють	взаємозв’язок	людей	і	роблять	наше	існування	ще	
більше	крихким	[1,	с. 84].	Сьогодні	світова	спільнота	знаходиться	на	шляху	
формування	нового	світового	порядку,	від	оптимальної	організації	якого	
залежатиме	його	існування.	Суспільству	потрібен	більш	високий	рівень	
управління	соціальними	процесами	як	на	національному,	так	і	на	глобаль-
ному	рівні	[2,	с. 115].	В	системі	права	під	впливом	глобалізації	коригується	
його	сутність,	зміст,	цілі,	завдання,	призначення,	а	також	джерела	права.
Для	юридичної	науки	аналіз	загальнотеоретичних	аспектів	розвитку	
права	в	умовах	глобалізації	загострюється	у	зв’язку	з	необхідністю	адаптації	
українського	права	і	законодавства	до	Європейського	Союзу	та	СОТ,	вико-
нання	нашою	державою	зобов’язань	перед	Радою	Європи	та	іншими	про-
цесами,	пов’язаними	з	інтеграцією	України	до	міжнародних	та	наддержавних	
політичних	утворень.
Поняття	«правова	система»	має	узагальнюючий	характер.	Воно	містить	
у	собі	усі	правові	явища:	правотворчість,	правосвідомість,	правореалізацій-
ну	діяльність,	правову	ідеологію,	на	які	впливає	глобалізація.	Глобалізація	
як	домінантна	тенденція	соціального	буття	є	виявом	складності	й	неодноз-
начності	соціокультурної	і	правової	трансформації.	Свідченням	зазначеного	
можуть	слугувати	тенденції	розвитку	українського	права	і	відповідні	про-
1  Кандидат	юридичних	наук,	асистент	кафедри	теорії	держави	і	права	Національ-
ного	юридичного	університету	імені	Ярослава	Мудрого.
